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:ملخص  
إذل استعراض مفاىيم الصَتفة حيث هتدفأثر الصَتفة اإللكًتونية على جودة ادلعلومات احملاسبية بادلصارف،تعمل الدراسة على إظهار
الصَتفة اإللكًتونية إذل مالءمة وموثوقية يؤدي تطبيق اإللكًتونية ومفاىيم جودة ادلعلومات احملاسبية، اختربت الدراسة الفرضيات التالية، 
: لعدة نتائج منهاالدراسة توصلت . دلعلومات احملاسبيةلالصَتفة اإللكًتونية إذل توافر اخلصائص النوعية الثانوية دي تؤادلعلومات احملاسبية، 
ادلعلومات احملاسبية، كما تعزز من توافر اخلصائص النوعية الثانوية للمعلومات وموثوقية الصَتفة اإللكًتونية إذل مالءمة يؤدي تطبيق 
 .ضرورة تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب اإلنًتنت ألهنا تؤدي دلالءمة ادلعلومات احملاسبية: من توصيات الدراسة،احملاسبية 
 .علومات احملاسبيةمخصائص ; علومات احملاسبيةمجودة ; صَتفة الكًتونية:يةالكلمات المفتاح
 XNN ؛JEL: XNNتصنيف 
Abstract: 
The study aims to show the effect of electronic banking on the quality of accounting information in 
banks, as It aims to review the concepts of electronic banking and the concepts of quality of 
accounting information, the study tested the following hypothesis, the application of electronic 
banking leads to the relevance and reliability of accounting information, electronic banking leads to 
the availability of secondary qualitative characteristics of accounting information .The study 
reached several results, including: The application of electronic banking leads to the 
appropriateness and reliability of accounting information, and Aso enhances the availability of 
secondary qualitative characteristics of accounting information, the  study recommended : the need 
to provide online banking services because they lead to the appropriateness of accounting 
information.Keywords:e-banking; Accounting information Quality; Accounting Information 
Quality 
Jel Classification Codes:XNN;XNN 
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I -تمهيد : 
أدى التطور التكنولوجي إذل الطلب ادلتزايد على ادلعلومات احملاسبية ذات اخلصائص العلمية اليت يطلبها متخذ القرارات ،كما ان 
ورة يف العمل ادلصريف تتمثل باالنتقال من ادلصارف التقليدية إذل ادلصارف اإللكًتونية اليت تعتمد على تشهد ثالصناعة ادلصرفية 
تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بغض النظر عن موقعها اجلغرايف، كما أن استخدام اإلنًتنت كقناة توزيعية للخدمات يشكل ثورة 
حقيقية يف الصناعة ادلصرفية دلا تقدمو من فرص ىائلة للبنوك وتعزيز وضعها التنافسي من خالل االستمرارية ويعترب اإلنًتنت أحد 
األدوات األوسع استعمااًل يف رلال األعمال حيث يساعد يف توزيع وتسويق ادلنتجات واخلدمات شلا يتيح مزيد من التوافق مع 
، وىذا بدوره  جعل ادلصارف تتسابق لتطبيق النظم االلكًتونية حلجز موقعها التنافسي والريادي يف توفَت تلك ادلتغَتات العادلية
. ادلعلومات احملاسبية
.I.1 -اإلشكالية وفرضيات الدراسة: 
: تظهر مشكلة البحث من خالل التساؤل الرئيس التارل 
:  التساؤالت التالية هما أثر الصَتفة اإللكًتونية على جودة ادلعلومات احملاسبية بادلصارف ؟ وتتفرع من
 .مة وادلوثوقية يف ادلعلومات احملاسبية بادلصارف ؟ءالصَتفة اإللكًتونية إذل ربقيق ادلاليؤدي تطبيق ىل .1
 .الصَتفة اإللكًتونية اخلصائص النوعية الثانوية بادلعلومات احملاسبية بادلصارف؟يوفر استخدام ىل .2
: فرضيات الدراسة 
: لتحقيق أىداف البحث سبت صياغة الفرضية الرئيسة التالية 
: الصَتفة اإللكًتونية إذل جودة ادلعلومات احملاسبية ، وتتفرع منها الفرضيات التاليةيؤدي  تطبيق 
. ة وموثوقية ادلعلومات احملاسبية ءمالصَتفة اإللكًتونية إذل ماليؤدي تطبيق - 1           
 .دلعلومات احملاسبيةةلاخلصائص النوعية الثانويفَت  تومنالصَتفة اإللكًتونية ديكن تطبيق -2                  
.I.2 - الدراسات السابقة ومنهجية البحث: 
 :ىنالك العديد من الدراسات السابقة ادلرتبطة دبوضوع الدراسة احلالية وسيتم عرضها وفق التسلسل التارخيي حلدوثها كما يلي 
سبثلت مشكلة الدراسة يف عدم مقدرة ادلصارف السودانية على استخدام التكنولوجيا  : (م2004سوسن، )دراسة  1-2-1
احلديثة ومواكبة التطور العادلي يف رلال صناعة اخلدمات ادلصرفية، من فرضيات الدراسة  استخدام تقنية ادلعلومات والتطور 
من نتائج الدراسة استخدام تقنية ادلعلومات والتطور . اإللكًتوين يؤدي إذل خفض تكلفة اخلدمات ادلصرفية وبالتارل زيادة األرباح
. اإللكًتوين يف العمل ادلصريف يؤدي إذل سرعة اصلاز اخلدمة ادلصرفية وبالتارل توفَت زمن العميل
تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة اليت ضلن بصددىا يف ادلتغَت ادلستقل وىو الصَتفة اإللكًتونية بينما زبتلف عنها يف ادلتغَت 
. التابع وىو جودة ادلعلومات احملاسبية 
ما تأثَت الصَتفة اإللكًتونية يف ادلصارف : سبثلت مشكلة الدراسة يف التساؤل التارل: (م2012مصطفى، )دراسة  1-2-2
من فرضيات الدراسة تؤثر الصَتفة اإللكًتونية يف أداء ادلصارف السودانية يف ظل ربرير . السودانية يف ظل ربرير اخلدمات ادلصرفية
. ذبارة اخلدمات ادلصرفية إجيايا على جودة اخلدمات ادلصرفية
لف معها يف ادلتغَت التابع للدراسة تتتفق ىذه الدراسة مع دراستنا احلالية يف ادلتغَت ادلستقل للدراسة وىو الصَتفة اإللكًتونية  وتخ
. وىو جودة ادلعلومات احملاسبية
ىل تؤثر درجة الثقة يف ادلعلومات احملاسبية : سبثلت مشكلة الدراسة يف التساؤل التارل: (م2013مهدي، )دراسة 1-2-3
من . للعمالء يف إدارة التمويل ادلصريف وىل ثؤثر القابلية للمقارنة يف ادلعلومات احملاسبية للعمالء يف إدارة سلاطر التمويل ادلصريف 
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فرضيات الدراسة تؤثر درجة الثقة يف ادلعلومات احملاسبية على العمالء يف إدارة التمويل ادلصريف وتؤثر القابلية للمقارنة والتماثل يف 
من نتائج الدراسة يتم االعتماد على القوائم ادلالية للعمالء بشكل كبَت . ادلعلومات احملاسبية يف إدارة ادلخاطر نسبة التمويل ادلصريف 
للحصول على ادلعلومات احملاسبية اليت تستخدم يف ازباذ القرارات وتساعد القابلية للمقارنة يف توضيح ظروف السوق واألحداث 
 يف ادلتغَت التابع وىو جودة ادلعلومات احملاسبية وزبتلف عنو يف ادلتغَت اليت ضلن بصددىادراسة التتفق ىذه الدراسة مع .االقتصادية
. ادلستقل وىو الصَتفة اإللكًتونية 
ىل يؤثر وجود التقنيات على والء العاملُت : تكمن مشكلة الدراسة يف السؤال التارل : (م2014زلمود، )دراسة  1-2-4
 اخلدمات ادلصرفية على جذب ةمن فرضيات الدراسة تؤثر أسبت. ومستوى رضاىم عن اخلدمات ادلصرفية التجارية اليت يتعاملون هبا
تتفق ىذه الدراسة مع دراسة .أسبتة اخلدمات ادلصرفية تؤدي إذل زيادة درجة رضا العمالءأن من نتائج الدراسة . متعاملُت جدد
.  يف ادلتغَت التابع وىو جودة ادلعلومات احملاسبية ىا يف ادلتغَت ادلستقل وىو أسبتة اخلدمات ادلصرفية وزبتلف عنينالباحث
: أهداف الدراسة 
: هتدف ىذه الدراسة لتحقيق اآليت 
 .استعراض مفاىيم الصَتفة اإللكًتونية .1
 .بيان مفاىيم جودة ادلعلومات احملاسبية .2
 .كًتونية  على جودة ادلعلومات احملاسبيةلتوضيح أثر تقدًن اخلدمات ادلصرفية اال .3
مجهورية -والية النيل األبيض–بيان أثر الصَتفة اإللكًتونية على جودة ادلعلومات احملاسبية بادلصارف العاملة دبدينة كوسيت  .4
 .السودان
: أهمية الدراسة 
: تظهر أمهية الدراسة يف النقاط التالية 
 .فاىيم الصَتفة اإللكًتونية ماستعراض  .1
 .بيان أثر الصَتفة اإللكًتونية على جودة ادلعلومات احملاسبية بادلصارف العاملة دبدينة كوسيت، مجهورية السودان .2
: منهجية الدراسة 
: تقوم الدراسة على ادلناىج التالية 
  .الدراسةادلنهج التارخيي لعرض الدراسات السابقة ادلرتبطة دبوضوع  -1
 . وصياغة الفرضيات الدراسةادلنهج االستنباطي لتحديد زلاور  -2
 وصياغة الفرضياتالدراسةادلنهج التحليلي لتحديد زلاور  -3
 .الدراسةادلنهج االستقرائي الختبار فرضيات  -4
: مصادر جمع البيانات 
: تتمثل مصادر مجع البيانات يف اآليت 
 .االستبيان تتمثل يف استمارة :صادر أولية ادل -1
 .ذات الصلة  دبوضوع الدراسةادلراجع والكتب واجملالت العادلية والدوريات والتقارير واالنًتنت تتمثل يف :صادر ثانوية ادل -2
: مجتمع و عينة الدراسة 
أما عينة الدراسة فتتمثل يف احملاسبُت وادلراجعُت ,يتمثل رلتمع  الدراسة يف العاملُت  يف فروع ادلصارف العاملة دبدينة كوسيت 
. ذه  ادلصارفبفروع هواإلداريُت 
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: حدود الدراسة 
  .مجهورية السودان- والية مشال كردفان-البنوك العاملة دبدينة كوسيت: كانية ادلدود احل -1
 م2020: حدود زمانية  -2
II -الصيرفة اإللكترونية :
II.1 -مفهوم الصيرفة اإللكترونية :
بأهنا مؤسسات مصرفية إلكًتونية تقدم اخلدمات "عرفت :ىناك العديد من التعريفات للمصارف اإللكًتونية ديكن عرضها كمايلي 
يتعُت على و وعادة ما يقوم ادلستخدمون بفتح احلسابات عندما يقومون بالتعاقد لكي يتم إرسال ادلبالغ ادلسددة وعادلصرفية دون فر
( . 75م، ص2013العجمي ،)صاحب احلساب ربويل األموال الفعلية من البنك العادي إذل حساب البنك اإللكًتوين
وعرفت اخلدمات ادلصرفية بأهنا اليت يكون اإلنًتنت فيها وسيلة اتصال بُت ادلصرف والعميل دبساعدة نظم معينة يكون العميل 
قادر على االستفادة من اخلدمات ادلختلفة اليت يقدمها ادلصرف من خالل استخدام احلاسوب وكل ذلك عن بعد دون اتصال 
(. 220م، ص 2010العروسي وبركات،)دبوظفي ادلصرف 
 تعمل بشكل غَت تقليدي أو ىي مصارف تقوم رفيةيستنتج أن الصَتفة اإللكًتونية أو ادلصارف اإللكًتونية ىي أنظمة مصشلا سبق 
. بتقدًن اخلدمات ادلصرفية لزبائنها مستخدمة يف ذلك شبكة اإلنًتنت
II.2  - أمهية تطبيق اخلدمات ادلصرفية اإللكًتنية :
(: 236م، ص2008جلدة، )ترجع أمهية تطبيق اخلدمات ادلصرفية اإللكًتونية لآليت 
 .البنوك احلاليُت وربويلهم للبنوك اليت تقدم اخلدمات ادلالية اإللكًتونية على مدار اليوم فقد زبفيض احتماالت  -1
 .فرصة لتخفيض تكاليف إنشاء الفروع  -2
 .زيادة درجة مرونة العاملُت بالبنك دلواجهة أي تغيَت يف تكنولوجيا اخلدمات ادلصرفية  -3
 .إعادة خلق انطباع جيد لدى العمالء عن البنك  -4
 .خلق فرصة الًتكيز على القطاعات ادلستهدفة من العمالء الذين يفضلون الوسائل اإللكًتونية  -5
: أنواع الصيرفة اإللكترونية
 ساعة وتشمل اخلدمات 24الصَتفة اإللكًتونية أو اخلدمات ادلصرفية اإللكًتونية ىي خدمات تقدم إذل العمالء على مدار 
(: 142م ، ص2004الرومي، )ادلصرفية اآلتية 
: المصارف الخلوية  . 1
اخلدمات ادلصرفية يف أي وقت ويف أي مكان يريده ومن خالل قناة اتصال  العميل بتقوم فكرة ادلصارف اخللوية  على تزويد
 وىو النظام الذي يتبع استخدام االنًتنت من خالل اذلاتف احملمول (WEP)مباشرة بُت ادلصرف والعميل والعمل على تقنية 
حيث يستطيع ادلصرف عرض خدمات معلوماتية لعمالئو مثل توفَت معلومات عن سوق األوراق ادلالية وما يتضمنو من حركات 
. بيع أو شراء وأسعار األسهم وغَتىا 
: المصرف الناطق . 2
تعد اخلدمة ادلصرفية اذلاتفية الوسيلة األسرع منواً حيث يتعامل العميل مباشرة مع جهاز ناطق متصل جبهاز احلاسوب 
 جيب أن يكون العميل مشًتكاً يف حق اخلدمة حيث يقوم ادلصرف ودلصرف واحلصول على حق اخلدمة اليت يقدمها لعمالئومرتبطبا
(. 6م ، ص2008أسامة، )دبنح رقم سري ديكن من الوصول إذل اخلدمات ادلصرفية على مدار الساعة 
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: الخدمات المصرفية عبر التلفزيون . 3
 ولقد أجريت عليو (Net .TV)أدى التطور التكنولوجي إذل ظهور تلفزيون قادر على الدخول إذل شبكة اإلنًتنت يطلق عليو 
 ) لوحة مفاتيح شبو ادلوجودة يف الكمبيوتر ، ويتم التحكم يف التلفزيون عن طريق جهاز هعدة تعديالت حبيث يصبح من مكونات
م ، 2004الرومي، ) بالفعل بعض الوحدات من أجهزة الكمبيوتر تسمى بقارك تلفزيوتوبإمكانية خاصة وظهر (رديوتكنًتول 
(. 20ص
: ويالت المالية اإللكترونية حخدمة الت. 4
 وىو جزء بالغ األمهية من البنية التحتية ألعمال البنوك اإللكًتونية اليت تعمل عرب (EFT)ويالت ادلالية اإللكًتونية حنظام الت
ات ادلالية يف حساب بنكي إذل حساب بنكي ياإلنًتنت ويتيح ىذا النظام بطريقتو اإللكًتونية من نقل التحويالت ادلالية أو الدفع
(. 179م، ص2004هنار ورشوان، )آخر ، إضافة إذل نقل ادلعلومات ادلتعلقة هبذه التحويالت 
: المقاصة اإللكترونية  .5
الدافع بالرد إلكًتونياً خالل نفس ويقوم البنك  الشيك من البنك ادلستفيد من نظام يعتمد على إرسال صورة إلكًتونية ي ه
ركزي لبنك ادللا يتم إرسال تقرير نتائج التسوية ماليوم للبنك ادلستفيد ليقوم بإضافة مبلغ الشيك ادلودعة إذا كان الرد إجيابياً ك
. (سودانبنك ال)
 : (A.T.M)خدمة الصراف اآللي . 6
السحب ، )خدمة الصراف اآلرل ال ذبعل الزبون يضطر إذل مراجعة الفرع نفسو بل يتعامل معو وىي تعامالت الصراف اآلرل 
ودبا أن اذلدف األساسي للتوزيع ىو توفَت التكاليف ووقت الكادر القائم على ىذه  (اخل.... اإليداع ، طلب كشف حساب ، 
م،ص 2004العجارمة،)اخلدمة وتزويد الزبون بوسائل أكثر راحة وىنا يعٍت توفَت اخلدمة خارج أوقات الدوام العادية للمصرف
204 .)
ىذه اخلدمة ال ديكن توفَتىا يف أي بنك إال إذا كان لديو شبكة معلومات زلاسبية حبيث تؤكد ماكينة الصراف اآلرل يالحظ أن 
(. 23م، ص2004عبداحلميد، )التأكد من وجود رصيد للعميل وآخر حركة سحب سبت على حسابو
 : (e-mail)خدمة العمليات المصرفية عن طريق البريد اإللكتروني . 6
يف ىذا النوع من اخلدمات ادلصرفية يقوم الربيد اإللكًتوين مقام ادلصرف يف إصلاز العمليات ادلصرفية اليت حيتاجها الفرد ولكن يف 
الغرض من ىذا النظام وقطر يف وسط وغرب أوربا  (11)مودع على  (90.000)تقدم ىذه اخلدمة يف أوربا حبدود .حدود معينة 
 (.211م،ص 2004العجارمة،)التوزيعي تقدًن خدمة مضمونة
 :مخاطر الخدمات المصرفية
: ديكن حصر سلاطر اخلدمات ادلصرفية عرب اإلنًتنت يف اآليت 
: المخاطر التقنية  -1
. ربدث ىذه ادلخاطر يف اخلسارة الناذبة عن خلل يف مشولية النظام أو يف أخطاء العمالء أو يف برنامج إلكًتوين غَت مالئم للصَتفة
: مخاطر فجائية  -2
مثل ىذه ادلخاطر تؤدي إذل مشاكل يف السيولة ويف سياسة القروض ادلصرفية حيث أن فشل ادلشاركُت يف نظام األموال اإللكًتونية 
أو يف سوق األموال ادلالية بشكل عام يف تنفيذ التزاماهتم يف موعدىا وىذا يؤدي إذل تأثر العالقات وزعزعة االستقرار ادلارل يف 
. السوق 
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: مخاطر تكنولوجية  -3
ترتبط ادلخاطر بالتغَتات التكنولوجية السريعة وأن عدم إدلام موظف البنك باالستخدام األمثل للتكنولوجيا احلديثة يؤدي إذل قصور 
. يف أداء العمليات اإللكًتونية بشكل صحيح 
: مخاطر القرصنة اإللكترونية  -4
 يف ذلك خسائر مالية كبَتة لؤلطراف ادلشاركة يف العمليات ومن األسباب اليت ةً أكثر من يهدد البنوك ويعرضها للخطر مسببي ه
سبكن البنوك تتدفعهم لذلك ىو عدم وجود رادع قانوين فعال شلا يستلزم إعادة النظر يف التشريعات ادلوجودة للتأمُت الكايف ل
(. 3م، ص2000خليل، )القيام بأعماذلا دون أي معيق من اإللكًتونية 
: اطر السمعة مخ -5
عجز فيها أنظمتو ادلستخدمة شلا يولد عند الزبون القناعة الكافية إذل أن ىذا البنك ال تتبدأ مسعة البنك باالضلطاط يف اللحظة اليت 
يستطيع أن يوفر احلد األدىن من األمان ادلطلوب شلا جيعل الزبون يبحث عن بنك آخر يوفر لو حد أدىن من األمان وبالتارل فإن 
البنك يبدأ بفقدان الزبائن واحد تلو اآلخر باإلضافة إذل اخلسائر ادلالية اليت تلحق بو فإن ادلؤسسات اليت تقوم بتصميم األنظمة 
وجب عليو إجياد أفضل أنواع األنظمة اليت سبكن من ربقيق القدر الكايف من تادلستخدم يف البنك ذلا دور وإن كان غَت مباشر شلا ي
 (.276م، ص2002مًتي، )األمان 
 :مخاطر قانونية  -6
قد يقوم البنك ببعض العمليات البنكية خارج حدود البلد شلا يتطلب أن يكون على علم ودراية بقوانُت ذلك البلد وما يضبط ىذه 
العمليات من أعمال رقابية وتظهر ادلخاطر القانونية وزبرج من حيز الوجود يف الوقت الذي ال يلتزم فيها البنك بالقواعد القانونية 
(. 6م، ص2004زلمود، )وال يعًتف باألعراف البنكية والتجارية
يرى الباحثون أن سلاطر اخلدمات ادلصرفية عرب اإلنًتنت تتمثل يف سلاطر تقنية وسلاطر فجائية وسلاطر تكنولوجية وسلاطر القرصنة 
. اإللكًتونية وكذلك سلاطر مسعة ادلصرف وأخَتاً ادلخاطر القانونية وىي نامجة عن عدم توافر قواعد قانونية منظمة
III  -خصائص ومفاهيم جودة المعلومات المحاسبية: 
III.1 - الخصائص األساسية لجودة المعلومات المحاسبية :
: آليت كاديكن استعراض اخلصائص األساسية للمعلومات احملاسبية 
وتعٍت مدى تطابق ادلعلومات احملاسبية مع احتياجات مستخدميها كما يقصد هبا قدرة ادلعلومات احملاسبية :ادلالءمة  -1
وادلالءمة ميزة ىامة سواء كانت للمستخدم الداخلي أو اخلارجي ولكنها أكثر أمهية لالستخدام .يف التأثَت على القرارات اإلدارية 
الشحادة )الداخلي وذلك لالعتماد ادلباشر عليها يف معاجلة ادلشكالت وازباذ القرارات ادلتعلقة دبشكلة زلدودة بذاهتا
(. 146م، ص2011وآخرون،
 أن ادلعلومات احملاسبية ادلالئمة ىي ادلعلومات اليت تؤدي إذل (F.A.SB)أوضح رللس معايَت احملاسبة ادلالية األمريكي 
التأثَت يف القرارات اليت يتخذىا من يستخدمون تلك ادلعلومات وذلك دبساعدهتم على التنبؤ بنتائج األحداث أو تأكيد التوقعات 
( .(http://www.SCOPA.ORG.Sa/As/aspot.hotm)lاليت سبق تكوينها أو تصحيح تلك التوقعات السابقة
: يرى البعض أن للمالءمة مقومات ديكن عرضها على النحو التارل و
دلستخدمها يف الوقت ادلناسب ويتحقق ذلك ادلعلومات  تقدم ه جيب أنوتعٍت أن : Timelinessالتوقيت ادلالئم  -2
: على ضوء اآليت 
 .فقد ادلعلومة قيمتها إن دل تقدم عند احلاجة إليهايالتأخَت ألن السرعة يف تقدًن ادلعلومات  - أ
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 أما ادلعلومات عن األحداث اذلامة والطارئة فيجب أن تقدم دلتخذ القرار دبجرد ،تقدًن التقارير العادية يف الوقت احملدد لذلك - ب
 (.19م، ص2011رملي، ) إتباع الدورة العادية للتقرير عدمإن أدى ذلك إذلوحدوثها بشكل مبكر حىت 
يقصد هبا قدرة ادلعلومات على التنبؤ بادلستقبل فيما يتعلق بادلقدرة الكسبية للمنشأة والتدفقات النقدية وإمكانية :القيمة التنبؤية  -1
عدة أن ىناك  (م1972) يف التقرير ادلارل للشركات (A.A.A)وقد أوصت اجلمعية األمريكية للمحاسبة .  الوفاء بااللتزامات
 (.199م، ص1990الشَتازي،): ىيستفادة من القيمة التنبؤيةلالطرق 
 .االستخدام احملتمل وااللتزامات اليت قد تنشأوتزويد اإلدارة بالتنبؤ مثاًل حول التدفقات النقدية ادلتوقعة : لطريقة ادلباشرة ا - أ
 أحداث ماضية وتفًتض ىذه الطريقة وجود عالقة ارتباط قوية بُت أحداث ادلاضي وأحداث عنتقدم بياناهتا : الطريقة غَت ادلباشرة  - ب
 .ادلستقبل وىذا وضع يكون غَت مربر 
 .تكون ربركاهتا وتغَتاهتا مؤشراً حلدوث ربركات وتغَتات األحداث ادلتنبأ عنها وبيانات للطريقة اعتماد ادلؤشرات  - ت
 .ادلدخل التنبؤي بيسمى ىذا لتزويد بيانات زلاسبية قد تستخدم يف التنبؤ حبسابات أخرى ول: طريقة ادلعلومات ادلعززة  - ث
درة على تزويد ادلستخدم بإجراء مقارنات عن ايقصد هبا أن تكون للمعلومات احملاسبية ق:القيمة االسًتجاعية والتصحيحية  -2
ة بشأن يصحيحتأحداث ماضية للتحقق من صحة التنبؤات وإجراء مقارنات بُت التنبؤ الفعلي واخلطط ادلرسومة الزباذ القرارات ال
(. 247م، ص 2011الشحدة،)االضلرافات 
متخذ القرار على التنبؤ قدرة لكي يكون للمعلومات تأثَت على عملية ازباذ القرار جيب أن تؤدي ىذه ادلعلومات إذل ربسُت 
(. 113م ،ص 2011الشحدة، )بالنتائج ادلتوقعة يف ادلستقبل أو أن تؤدي ىذه ادلعلومات إذل تعزيز أو تصحيح توقعاتو احلالية
الءمة ادلعلومات احملاسبية من أىم اخلصائص اليت جيب توافرىا يف ادلعلومات احملاسبية وأن للمالءمة مقدمات ميرى الباحثون أن 
(. 53م، ص2003حلوة وآخرون،)جيب توافرىا وىي القيمة التنبؤية والقيمة االسًتجاعية
م، 2004زلمود، )تعٍت إمكانية االعتماد على ادلعلومات احملاسبية ادلقدمة أي أن ذبعل متخذ القرار يثق هبا و:ادلوثوقية - 3
وتعرف أيضا أهنا اجلودة اليت سبنح للمستخدمُت االعتماد على ادلعلومات أما البعض فينظر إذل ادلوثوقية ادلعلومات احملاسبية بأن .(6ص
( 97م، ص2009ادلربوك، )تكون خالية من التحيز أو اخلطأ وجيب على مستخدمي ادلعلومات أن يكون لديهم ثقة يف القوائم ادلالية
: تصف بالصفات الفرعية التالية تلكي يعتمد متخذ القرار على ادلعلومات ادلالية جيب أن و
يعٍت ضرورة وجود مطابقة أو إتقان بُت األرقام احملاسبية من ناحية واحملاور واألحداث اليت تتجو ىذه األرقام و:الصدق يف التعبَت  - أ
 (.70م، ص1999كيسو ووجيانت، )لعرضها من ناحية أخرى دبعٌت آخر ىل سبثل األرقام ما حدث بالفعل 
يتحقق ىذا ادلفهوم عندما ربدث درجة عالية من االتفاق بُت عدد األفراد والقائمُت بالقياس والذين يستخدمون :القابلية للتحقق  - ب
وصلت أطراف خارجية ت فإذا ،د القوائم ادلاليةاعدإنفس طريقة القياس وذلك لكي يصل عدد ادلراجعُت إذل نفس النتيجة خبصوص 
 . إذل نتائج سلتلفة فإن القوائم ادلالية غَت قابلة للتحقق منها نفسهاباستخدام طرق القياس
يعٍت ىذا ادلفهوم أنو ال ديكن انتقاء ادلعامالت بشكل يتضمن تفضيل إحدى اجلماعات ادلستفيدة على :احلياد وعدم التحيز  - ت
 التحيزاألخرى حيث أن ادلعلومة احلقيقية والصادقة جيب أن تكون زلل االىتمام األول وتتطلب ىذه اخلاصية ذبنب نوعُت من 
(: 195-194م، ص ص 2005لطفي، )مها
I. يف القياس كما يف حالة استخدام التكلفة التارخيية يف عملية تقييم ادلوجودات  .ربيز
II.  من قبل القائم بالقياس سواء كان التحيز مقصود كما يف حالة عدم األمانة أو غَت مقصود يف حالة نقص ربيز
 .اخلربة وادلعرفة 
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III.2 -الخصائص النوعية الثانوية للمعلومات المحاسبية: 
: احملاسبية على النحو التارل  للمعلوماتديكن عرض اخلصائص النوعية الثانوية 
تعرف بأهنا مقارنة ادلعلومات احملاسبية لذات ادلنشأة وردبا بشأن عنصر أو عالقة معينة بُت حسابُت أو :القابلية للمقارنة . أ
أكثر من عناصر القوائم ادلالية رأسياً عرب عدد من الفًتات احملاسبية من جهة وإمكانية مقارنة ىذه ادلعلومات مع مثيالهتا لدى 
 احملاسب عدة اعتبارات يف إعداد القوام ادلالية وتوصيل ي للمقارنة جيب أن يراع احملاسبيةلتدعيم قابلية ادلعلومات،ومنشآت أخرى
: ادلعلومات احملاسبية من أىم ىذه االعتبارات 
 .االتساق يف تطبيق أساسيات احملاسبة -1
 . مقارنتها بغرضاإلفصاح عن القوائم ادلالية  -2
(. 45-44م، ص ص 2005علي وشحاتة، )توحيد ادلمارسات احملاسبية بُت ادلنشآت -3
 ادلنشأة الثبات يف إتباع  منيقصد هبا مقارنة النتائج لنفس ادلنشأة من فًتة ألخرى ويتطلب ذلك:الثبات واالتساق . ب
(. 54م ، ص2003حنان وآخرون، )نفس الطرق احملاسبية
إن خلاصية الثبات واالتساق أمهية كربى يف ربقيق خاصية القابلية للمقارنة حيث تشَت إذل ضرورة التزام الوحدة احملاسبية يف 
تطبيق نفس السياسات يف معاملتها وأنشطتها خالل الدورات ادلتعاقبة وبشكل نسيب وتلزم معايَت احملاسبة الدولية وحدات احملاسبة 
 (.54م ، ص2003حنان وآخرون، )ضرورة اإلفصاح عن أي تغيَت يف السياسات احملاسبية واألسباب اليت دعت إذل ىذا التغيَت ب
يقصد هبا أن تكون ادلعلومات احملاسبية بسيطة واضحة ويسهل فهمها وأهنا تركز على البيانات :قابلية ادلعلومات للفهم . جـ
(. 12م، ص2001عبدادلوذل ،)الضرورية
(. 118م، ص2010السباعي، )يقصد هبا أن تكون ادلعلومات احملاسبية خالية من األخطاء:الدقة . د
السباعي، )ويعرفها آخرون باهنا الدقة ادلنطقية وليست الدقة احلسابية وتعرف أيضا على أهنا تعبَت البيانات عن احلقائق
(. 118م، ص2010
تعرف الدقة أيضا بأهنا درجة التعرف على األحداث من الوسائل اليت توفرىا نظم ادلعلومات كما 
(. 36م، ص2016سويلم،)احملاسبية
ادلبارك، )م مع ادلتغَتات الطارئة على ادلنشأة ءيقصد هبا أن تكون ادلعلومات احملاسبية قابلة للتحديث والتطوير وما يتال: ادلرونة . ىـ
(. 33-32م، ص ص 2000
جيب االستفادة من التطورات ادلستمرة من رلال تكنولوجيا ادلعلومات وتتميز نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة بعدة خصائص 
إمكانية ربقيق أكرب قدر من التواصل مع متطلبات بيئة األعمال ادلعاصرة ، إمكانية ومعاجلة األحداث ادلالية بسرعة كبَتة جداً :منها
 (.56م، ص2004حفناوي، )
IV   -الدراسة الميدانية: 
IV.1 -جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات :
 ، باإلضافة الدراسة ، ربليل بيانات الدراسةاألساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف وادليدانية،الدراسة على إجراءات اجلزءحيتوي ىذا 
. الدراسةالختبار فرضيات 
 :إجراءات الدراسة الميدانية- 2.
: تصميم أداة الدراسة
. جلمعالبيانات من ادلستجوبُتمن أجل احلصول على ادلعلومات والبيانات األولية ذلذه الدراسة قام الباحثون بتصميم إستبانة
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: صدق وثبات األداة 
: اتبع الباحثون طريقة معامل الفا كرونباخ دلعرفة ثبات اإلستبانة ، واجلدول أدناه يوضح معامالختبار الصدق والثبات 
إختبار الصدق والثبات (1)الجدول رقم 
عدد المحاور م 
العبارات 
معامل الصدق معامل الثبات 
ة ءمالصَتفة اإللكًتونية إذل ماليؤدي تطبيق  1
 .وموثوقية ادلعلومات احملاسبية
5 0.665 0.815 
 فَت تومنالصَتفة اإللكًتونية ديكن  تطبيق  2
 .دلعلومات احملاسبيةة لاخلصائص النوعية الثانوي
5 0.716 0.846 
 0.866 0.751 10ارل جمأ
 م2020اجلدول من إعداد الباحثون ، :ادلصدر
(:  1)يالحظ من اجلدول رقم 
وىي اشارة  (0.815(وىي قيمة مرتفعة ومعامل صدق احملور يساوي  (0.665)قيمة الفا كرونباخ يف احملور األول تساوي  -
 .موجبة
ىي ايضا  (0.846) صدق احملور ومعامل الثبات ىوىي قيمة مرتفعة تدل عل (0.716) قيمة الفاكرونباخ يف احملور الثاين -
 .اشارة موجبة
 .(0.866) ومعامل الصدق ،ً وىي قيمة مرتفعة  (0.751) األول والثاين  ورينمجارل قيمة الفاكرونباخ للمحإ -
: األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث
مت استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية للحصول على قرارات عامة عن خصائص ومالمح تركيبة رلتمع البحث وتوزيعو وقد 
 : التاليةتضمنت األساليب
. ةستجوب ادلافراد العينة إلجابات :  التوزيع التكراري
: الوسط الحسابي
 لعبارة موافق بشدة والوزن 5 حيث مت إعطاء الوزن الدراسةمت استخدام مقياس الوسط احلسايب ليعكس متوسط إجابات عبارات 
.  لعبارة ال أوافق بشدة1 لعبارة ال أوافقً  والوزن 2 لعبارة ال أدري  والوزن 3 لعبارة موافق والوزن 4
: االنحراف المعياري
. مت استخدامو لقياس مدى ذبانس إجابات الوحدات ادلبحوثة ولقياس األمهية النسبية  لعبارات زلاور اإلستبانة
: (مربع كاي )استخدام اختبار
 احملسوبة عند مستوى يإذا كانت قيمة مربع كاف% 5 عند مستوى معنوية رضياتالدراسةمت استخدامو الختبار الداللة اإلحصائية لف
أما إذا كانت قيمة مربع كاي عند . صحيحاً  (فرض البحث )يرفض فرض العدم ويكون الفرض البديل % 5معنوية اقل من 
. البحث غَت صحيح (فرض )فدلك معناه قبول فرض العدم وبالتارل يكون الفرض البديل% 5مستوى معنوية اكرب من 
: اختبار ألفا كرنباخ
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ويعد ادلقياس جيداً ومالئماً إذا زادت قيمة ,   للتحقق من صدق األداء الدراسةومت استخدامو لقياس االتساق الداخلي لعبارات 
%(. 60)ألفا كرونباخ عن 
 :تحليل بيانات الدراسة
: التوزيع التكراري لعبارات احملور االول (2)اجلدول رقم 
 م2020اجلدول من إعداد الباحثون ، :ادلصدر
 :ما يلي  (2)يتضح من اجلدول رقم 
 ربقيق قيمة تنبؤية وقيمة إذلتقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي أن أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على  -1
، أما الذين دل حيدد اجابة زلددة  (%4)، بينما بلغت نسبة غَت ادلوافقُت  (%92)اسًتجاعية يف ادلعلومات احملاسبية بلغت 
 %(.4) نسبتهم كانت
 بنسبةأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن الصَتفة االكًتونية تعزز من توقعات مستخدمي ادلعلومات احملاسبية  -2
،بينما نسبة غَت ادلوافقُت على ذلك بلغت (%4)،أما أفراد العينة الذين دل يبدوا إجابات زلددة فقد بلغت نسبتهم  (92%)
(4.)% 
، بينما  (%84 )وكانتمة ادلعلومات احملاسبية ء مالإذلأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن الصَتفة االكًتونية تؤدي  -3
 %(.12)، أما أفراد العينة الذين دل يبدوا إجابات زلددة فقد بلغت نسبتهم  (%4)نسبة غَت ادلوافقُت على ذلك 
، (%96)بلغت و ادلعلومات احملاسبية وصدقها إلىحيدةالصَتفة االكًتونية تؤدي أن أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على  -4
 %(.4)أما أفراد العينة الذين دل يبدوا إجابات زلددة فقد بلغت نسبتهم 
الأوافق احملاور 
بشدة 
أوفق بشدة أوافق زلايد ال أوافق 
العدد العدد العدد العدد العدد 
 % % % % %
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت 
 ربقيق قيمة تنبؤية وقيمة إذليؤدي 
. اسًتجاعية يف ادلعلومات احملاسبية
0 1 1 11 12 
0.0 0.4 0.4 0.44 0.48 
الصَتفة االكًتونية تعزز من توقعات 
. مستخدمي ادلعلومات احملاسبية
1 0 1 16 7 
0.4 0.0 0.4 0.64 0.28 
 مالئمة إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
. ادلعلومات احملاسبية
0 1 3 12 9 
0.0 0.4 0.12 0.48 0.36 
 حيدة إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
. ادلعلومات احملاسبية وصدقها
0 0 1 16 8 
0.0 0.0 0.4 0.64 0.32 
ضلقيق إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
. موثوقية ادلعلومات احملاسيبة
0 0 3 13 9 
0.0 0.0 0.12 0.52 0.36 
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، (%88)ونسبتهم حقيق موثوقية ادلعلومات احملاسيبةإلىتالصَتفة االكًتونية تؤدي على أن أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون  -5
 %(.12)أما أفراد العينة الذين دل يبدوا إجابات زلددة فقد بلغت نسبتهم 
: التوزيع التكراري لعبارات المحور الثاني(3)الجدول رقم 
الأوفق بشدة أوفق زلايد ال أوفق الأوفق بشدة العبارات 
العدد العدد العدد العدد العدد 
 % % % % %
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب 
األنًتنت يؤدي إذل قابليةادلعلومات 
 .للمقارنة بينها
0 0 2 14 9 
0.0 0.0 0.8 0.56 0.36 
 الثبات إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
 .واتساق ادلعلومات احملاسبية
0 1 1 15 8 
0.0 0.4 0.4 0.60 0.32 
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب 
األنًتنت يؤدي إذل دقة ادلعلومات 
 .احملاسبية واكتماذلا
0 1 6 12 6 
0.0 0.4 0.24 0.48 0.24 
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب 
األنًتنت يؤدي إذل سهولة فهم 
 .ادلعلومات احملاسبية
2 0 3 11 9 
0.8 0.0 0.12 0.44 0.36 
الصَتفة االكًتونية تعزز من توافر 
اخلصائص النوعية للمعلومات 
 .احملاسبية
0 1 2 15 7 
0.0 0.4 0.8 0.60 0.28 
 م2020اجلدول من إعداد الباحثون ، :ادلصدر
 :يتضح من اجلدول ما يلي 
 بنسبة قابليةادلعلومات للمقارنة إذل تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي  أنأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على -1
 %(.8)، أما الذين دل حيدد اجابة زلددة بلغت نسبتهم  (%92)بلغت 
،أما (%92 )وىي الثبات واتساق ادلعلومات احملاسبية إذلأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن الصَتفة االكًتونية تؤدي  -2
 %(.4)ذلك على  نسبة غَت ادلوافقُت وبلغت،(%4)أفراد العينة الذين دل يبدوا إجابات زلددة فقد بلغت نسبتهم 
 دقة ادلعلومات احملاسبية واكتماذلا إذلتقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي أن أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على  -3
 %(.4)، أما الذين دل يبدوا إجابات زلددة فقد بلغت نسبتهم  (%24)نسبة غَت ادلوافقُت على ذلك و،  (%72 )بنسبة
 سهولة فهم ادلعلومات احملاسبية إذل تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي ا أنأعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على -4
. %(8)، بينما نسبة غَت ادلوافقُت على ذلك (%12)لذين دل يبدوا إجابات زلددة بلغت نسبتهم و، (%80)بلغت بنسبة 
، (%88) ربقيق موثوقية ادلعلومات احملاسيبة إذل الصَتفة االكًتونية تؤدي  على أن أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون- 5
 %(.8)، أما أفراد العينة الذين دل يبدوا إجابات زلددة فقد بلغت نسبتهم  (%4)بينما نسبة غَت ادلوافقُت على ذلك 
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: اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور االول (4)الجدول رقم 
تجاة العالقة إالترتيب االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارات 
 ربقيق قيمة إذلتقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي 
 .تنبؤية وقيمة اسًتجاعية يف ادلعلومات احملاسبية
موافقة بشدة  1 0.757 4.36
الصَتفة االكًتونية تعزز من توقعات مستخدمي ادلعلومات 
 .احملاسبية
موافقة  5 0.833 4.12
موافقة  4 0.800 4.16 . مالئمة ادلعلومات احملاسبيةإذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
موافقة بشدة  2 0.524 4.28 .يدة ادلعلومات احملاسبية وصدقهاحلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
موافقة بشدة  3 0.663 4.24 ربقيق موثوقية ادلعلومات احملاسيبة إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
موافقة بشدة -  0.457 4.24احملور االول مجيع عبارات س
 م2020اجلدول من إعداد الباحثون ، :ادلصدر
: ما يلي  (4)يتضح من اجلدول
 يدل على موافقة أفراد العينة على مجيع شلا( 4)مجيع العبارات اليت تعرب عن احملور األول يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي  .1
 .العبارات اليت تقيس احملور األول
 ربقيق قيمة تنبؤية وقيمة اسًتجاعية يف إذلتقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي )أىم عبارة من عبارات احملور األول ىي  .2
 ، وأقل عبارة من عبارة من حيث 0.757 ، باضلراف معياري 4.36، حيث بلغ متوسط اإلجابة عنها  (ادلعلومات احملاسبية
 (.0.833)، باضلراف معياري (4.12)دبتوسط  (الصَتفة االكًتونية تعزز من توقعات مستخدمي ادلعلومات احملاسبية)األمهية ىي 
. وافقة بشدة جلميع أفراد العينة على مجيع العبارات اليت تقيس احملور األولادل، وىذا يدل على (4.24)بلغ متوسط مجيع العبارات  .3
: اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور الثاني (5)الجدول رقم 
إذباه العالقة الًتتيب االضلراف ادلعياري حلسايب  االوسط العبارات 
 إذلتقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي 
 .قابليةادلعلومات للمقارنة بينها
موافقة يشدة  1 0.614 4.28
 الثبات واتساق ادلعلومات إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
 .احملاسبية
موافقة بشدة  2 0.707 4.20
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي إذل دقة 
 .ادلعلومات احملاسبية واكتماذلا
موافقة  5 0.812 3.92
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي ارل سهولة فهم 
 .ادلعلومات احملاسبية
موافقة  4 1.12 4.0
الصَتفة االكًتونية تعزز من توافر اخلصائص النوعية 
 .للمعلومات احملاسبية
موافقة  3 0.726 4.12
موافقة -  0.557 4.10احملور الثاين مجيع عبارات 
 م2020اجلدول من إعداد الباحثون ، :ادلصدر
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: ما يلي  (5)يتضح من اجلدول 
وىذا يدل على موافقة أفراد العينة على مجيع  (4)إن مجيع العبارات اليت تعرب عن احملور الثاين يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي  -1
 .العبارات اليت تقيس احملور الثاين
، حيث (تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي ارل قابلية ادلعلومات للمقارنة بينها)أىم عبارة من عبارات احملور الثاين ىي  -2
تقدًن اخلدمات ) ، وأقل عبارة من عبارة من حيث األمهية ىي 0.614 ، باضلراف معياري 4.28بلغ متوسط اإلجابة عنها  
 (.0.812)، باضلراف معياري  (3.92)دبتوسط  (ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي ارل دقة ادلعلومات احملاسبية واكتماذلا
. ، وىذا يدل على موافقة أفراد العينة على مجيع العبارات اليت تقيس احملورالثاين (4.10)كما بلغ متوسط مجيع العبارات  -3
: اختبار الفرضيات 
. الصَتفة االكًتونية إذل مالءمة وموثوقية ادلعلومات احملاسبيةيؤدي تطبيق : الفرضية األوذل
( 6)الجدول رقم 
النتيجة مستوي ادلعنوية درجات احلرية قيمة كاي العبارات 
 ربقيق قيمة إذلتقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي 
 .تنبؤية وقيمة اسًتجاعية يف ادلعلومات احملاسبية
دالة  0.001 3 17.720
الصَتفة االكًتونية تعزز من توقعات مستخدمي ادلعلومات 
 .احملاسبية
دالة  0.000 3 24.120
دالة  0.006 3 12.600 .مة ادلعلومات احملاسبيةء مالإذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
 حيدة ادلعلومات احملاسبية إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
 .وصدقها
دالة  0.001 2 13.520
ضلقيق موثوقية ادلعلومات إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
 .بيةاحملاس
دالة  0.048 2 6.080
 م2020اجلدول من إعداد الباحثون ، :ادلصدر
: ما يلي  (6)يتضح من اجلدول 
ومستوى  (3)عند درجات حرية  (17.720)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة األوذل  .1
، وعليو فإن ذلك يشَت إذل  وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة ،  (%5) وىي أقل من 0.001داللة 
 . ربقيق قيمة تنبؤية وقيمة اسًتجاعية يف ادلعلومات احملاسبية إذلولصاحل ادلوافقُت على تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي 
ومستوى  (3)عند درجات حرية  (24.120)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية  .2
 .، وعليو فإن ذلك يشَت إذل  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة  (%5) وىي أقل من 0.000داللة 
ومستوى  (3)عند درجات حرية  (12.600)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة  .3
 .، وعليو فإن ذلك يشَت وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة  (%5) وىي أقل من 0.006داللة 
ومستوى  (2)عند درجات حرية  (13.520)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة  .4
 .، وعليو فإن ذلك يشَت إذل  وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة  (%5) وىي أقل من 0.001داللة 
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ومستوى  (2)عند درجات حرية  (6.080)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة اخلامسة  .5
 .، وعليو فإن ذلك يشَت إذل وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة (%5)وىي أقل من 0.048داللة 
الصَتفة )نرفض فرض العدم ونقبل البديل بأنو% 5دبا أن قيم مستوى الداللة اإلحصائية ادلصاحبة لقيم مربع كاي مجيعها أقل من 
. ، وتعد ىذه الفرضية مقبولة(االكًتونية تؤدي ارل مالئمة وموثوقية ادلعلومات احملاسبية
 توافر اخلصائص الثانوية للمعلومات احملاسبية إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي : الفرضية الثانية 
( 7)الجدول رقم 
النتيجة مستوي المعنوية درجات الحرية          قيمة كايالعبارات 
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي 
قابليةادلعلومات للمقارنة بينها إذل
دالة  0.013 3 8.720
 الثبات واتساق إذلالصَتفة االكًتونية تؤدي 
ادلعلومات احملاسبية 
دالة  0.000 3 21.560
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي 
.  دقة ادلعلومات احملاسبية واكتماذلاإذل
دالة  0.021 3 9.721
تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي 
 سهولة فهم ادلعلومات احملاسبية إذل
دالة  0.024 3 9.400
الصَتفة االكًتونية تعزز من توافر اخلصائص 
النوعية للمعلومات احملاسبية 
دالة  0.000 3 19.640
 م2020اجلدول من إعداد الباحثون ، :ادلصدر
: ما يلي (7)يتضح من اجلدول 
ومستوى  (3)عند درجات حرية  (8.720)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة األوذل  .1
، وعليو فإن ذلك يشَت إذل  وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة ،  (%5) وىي أقل من 0.013داللة 
 .ولصاحل ادلوافقُت على تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب األنًتنت يؤدي ارل قابلية ادلعلومات للمقارنة بينها
ومستوى  (3)عند درجات حرية  (21.560)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية  .2
 .، وعليو فإن ذلك يشَت إذل  وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة  (%5) وىي أقل من 0.000داللة 
ومستوى  (3)عند درجات حرية  (9.721)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة  .3
 .، وعليو فإن ذلك يشَت وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة  (%5) وىي أقل من 0.021داللة 
ومستوى  (3)عند درجات حرية  (9.400)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة  .4
 .، وعليو فإن ذلك يشَت إذل  جود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينة  (%5) وىي أقل من 0.024داللة 
( 3)عند درجات حرية  (19.640)بلغت قيمة مربع كاي احملسوبة لداللة الفروق بُت أفراد عينة الدراسة للعبارة اخلامسة  .5
 .وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت إجابات أفراد العينةل، وعليو فإن ذلك يشَت  (%5) وىي أقل من 0.000ومستوى داللة 
الصَتفة )نرفض فرض العدم ونقبل البديل بأنو % 5دبا أن قيم مستوى الداللة اإلحصائية ادلصاحبة لقيم مربع كاي مجيعها أقل من 
. ، وتعد ىذه الفرضية مقبولة(االكًتونية تؤدي ارل توافر اخلصائص الثانوية للمعلومات احملاسبية
V  -النتائج ومناقشتها 
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النتائج :أوالًال 
: من خالل الدراسة ادليدانية توصل الباحثون  إذل عدة نتائج منها مايلي 
 .تقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب اإلنًتنت يؤدي إذل ربقيق قيمة تنبؤية وقيمة اسًتجاعية بادلعلومات احملاسبية  .1
،وصدقها وحيدهتا وربقيق الصَتفة اإللكًتونية تعزز من توقعات مستخدمي ادلعلومات احملاسبية،ومالءمة ادلعلومات احملاسبية .2
 .موثوقيتها
 . احملاسبية وسهولة فهمهادلعلومات لتقدًن اخلدمات ادلصرفية عرب اإلنًتنت يؤدي إذل ربقيق قابلية ادلقارنة  .3
تعزز من توافر اخلصائص النوعية الثانوية للمعلومات ،دقتهاوالصَتفة اإللكًتونية إذل ثبات واتساق ادلعلومات احملاسبية تؤدي  .4
 احملاسبية
: التوصيات : ثانياًال 
 .ضرورة تقدًن ادلعلومات احملاسبية عرب اإلنًتنت ألهنا تؤدي إذل مالءمة ادلعلومات احملاسبية  .1
  . وموثوقيتهاضرورة تطبيق مفاىيم الصَتفة اإللكًتونية ألهنا تؤدي إذل صدقية ادلعلومات احملاسبية وحيدهتا .2
 .ضرورة تطبيق مفهوم الصَتفة اإللكًتونية  ألهنا تؤدي إذل ثبات واتساق ادلعلومات احملاسبية  .3
 .ضرورة اللجوء إذل الصَتفة اإللكًتونية ألهنا تعزز من توافر اخلصائص النوعية الثانوية للمعلومات احملاسبية .4
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